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MOTTO 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah 94:5-6) 
 
“Setiap kali bertambah pengetahuanku, semakin aku sadar akan kebodohanku.” 
Imam Syafi’i 
 
"Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem." 
William of Ockham 
 
“Carpe diem, quam minimum credula postero.” 
Quintus Horatius Flaccus 
 
"Coffee should be black as hell, strong as death and sweet as love.” 
Turkish Proverb 
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INDONESIA DALAM SERI KARIKATUR GOD YOU MUST BE JOKING 
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Seri Karikatur God You Must Be Joking Karya Kharisma Jati di Facebook). 
Kritik dalam komik atau karikatur bukanlah hal yang baru, sebab sejak 
dulu karikatur kritik sudah menjadi konten dalam suratkabar yang tentunya 
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kritik sosial. Dengan begitu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi 
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ABSTRAK 
 
R. AHMAD REIZA MAULANA. NIM: D0212084. Kritik Moralitas 
Masyarakat Muslim di Indonesia dalam Seri Karikatur God You Must Be 
Joking (Studi Semiotika tentang Moralitas Masyarakat Muslim di Indonesia 
dalam Seri Karikatur God You Must Be Joking Karya Kharisma Jati dalam 
Facebook). SKRIPSI. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Publikasi karikatur atau komik bermuatan kritik di media sosial sudah 
bukan menjadi hal yang baru. Sebelumnya, karikatur kritik lebih banyak 
dipublikasi pada suratkabar yang dipengaruhi oleh keputusan redaksi. Namun 
dengan perkembangan zaman dimana internet memiliki keleluasaan dalam 
berpendapat, kritik yang dimuat pada karikatur pada media sosial jauh lebih 
beragam, lebih dalam, dan bebas. Agama yang berpotensi menjadi sumber konflik 
juga menjadi salah satu topik yang dibahas sebagai kritik. Salah satunya adalah 
seri karikatur berjudul God You Must Be Joking yang dibuat oleh Kharisma Jati, 
seorang seniman komik dari Bantul, Yogyakarta. Karya tersebut dapat dianggap 
sebagai karya yang kontroversial dan dapat memicu konflik, terutama di 
Indonesia yang kerap terjadi konflik yang dianggap disebabkan oleh agama. 
Dalam karikatur tersebut, sebagian memuat kritik kepada masyarakat muslim di 
Indonesia yang berkaitan juga dengan moralitas.  
Penelitian ini mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan makna yang 
terkandung dalam seri karikatur God You Must Be Joking dengan menggunakan 
analisis semiotika. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika dengan 
teori segitiga makna milik Charles Sanders Peirce dimana karikatur ini 
diidentifikasi berdasarkan tiga kategori: ikon, indeks, dan simbol. Setiap tanda 
dikaitkan dengan obyek dan intepretannya. 
Dari hasil studi semiotika karikatur tersebut, tanda-tanda yang ada 
merepresentasikan kritik dari Kharisma Jati kepada masyarakat muslim di 
Indonesia bahwa sebagian mereka termasuk orang-orang yang imoral. Kekeliruan-
kekeliruan dalam implementasi ajaran agama Islam, baik secara norma moral 
universal maupun dari agama Islam itu sendiri dalam perspektif tertentu. 
Karikatur ini juga mengkritik bahwa hati nurani mereka sangat subyektif dan 
seringkali memprioritaskan prinsip rasa hormat diri dibandingkan prinsip-prinsip 
moral dasar lainnya. Kritik tersebut dibawakan dengan gaya kartun satir dengan 
tanda yang dekat dengan kejadian sehari-hari.. Karakter Gigi Dua termasuk 
sebagai tanda yang merepresentasikan kritik, baik secara langsung maupun tidak, 
dan umumnya diposisikan sebagai antitesis dari konteks yang ada. Kritik 
moralitas dalam karikatur ini bisa menjadi sarana menyadarkan moral kepada para 
pembaca, sehingga membangkitkan rasa introspeksi. 
 
Kata Kunci: Moralitas, Semiotika Peirce, Karikatur, Kritik Sosial, Facebook   
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ABSTRACT 
 
R. AHMAD REIZA MAULANA. NIM: D0212084. Indonesian Moslem 
Society’s Morality Criticism in God You Must Be Joking Serial Cartoon 
(Semiotic Study about Indonesian Moslem Society’s Morality in God You 
Must Be Joking Serial Cartoon by Kharisma Jati on Facebook). 
UNDERGRADUATE THESIS. Department of Communication Studies, 
Faculty of Social and Political Science, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Criticism cartoons or comics which were published on social media could 
not be considered as new trend. Previously, criticism cartoons were mostly 
published in newspaper which are influenced by editorial staff policy. Because of 
new media growth which had freedom of speech ability and power, topic of 
criticsm cartoons were more assorted, critical and opened. Religion which has 
potency as chaos cause had been one of discussed topic in some criticsm cartoons. 
One of them is God You Must Be Joking by Kharisma Jati, Bantul, Yogyakarta-
based cartoon artist. His work was considered as contentious creation. In 
Indonesia, religion-based conflict often occurred. Some of his cartoons criticise 
Indonesian moslem society which were related to morality. 
This research tried to explain and clarify the meaning that is contained in 
the God You Must Be Joking serial cartoon by using semiotic analysis method 
with Charles Sanders Peirce’s triangle meaning theory. Those cartoons would be 
identified by three categories: icon, index and symbol. Every identified sign 
would be associated to object and the intepretant. 
As the result, those signs represented criticism by Kharisma Jati to 
Indonesian moslem society that they were included to immoral individuals. Their 
mistakes in religious things, both by universal moral norms and Islamic dogma in 
specified perspective. Also, their conscience as moral norms were overly 
subjective and frequently prioritize self respect over the rest of basic moral 
principles were represented as criticism. Those criticisms displayed in satirical 
cartoon style and represented and displayed in common signs. Gigi Dua role 
represented the criticism, both directly and not, were usually positioned as 
antithesis of the presented context. Morality criticism in the cartoon could be 
medium of moral awareness to the readers, then encourage them about sense of 
introspection. 
 
Keywords: Morality, Peircean Semiotics, Cartoon, Social Criticism, Facebook 
